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.01 LA FR0¥IIGIA:.DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los Sres. Alcaldes 7 Secretarios reci-
ban los números del BoLsriN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricíon. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las AutorídaJefi, escepto los 
que sean á instancia de parte no pobre, se iustirta-
ran oficialmente; asimismo, cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por caia luiea de 
inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del día 12 de Majro.) 
P R E S I D E N C I A 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M U . y A u g u s t a Real Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en s u i m -
portante salud. 
OOBIERNO DE PROVINCIA. 
(Gaceta del día 10 de Mayo) 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 
REAL DECRETO. 
Habiendo fallecido D . J o a q u í n del 
P ino , Senador electo por l a p rov in -
cia de León , y comunicada la v a -
cante por el Senado: 
Visto e l art. 58 de l a ley electo-
ral de 8 de Febrero de 1877; 
E n nombre de M i Augusto Hijo 
el Rey D. Alfonso X I I I , y como 
Eeina Regente del Reino, 
Vengo en decretarlo siguiente: 
Art ículo ú n i c o . E l dia 24 del ac-
tual se p r o c e d e r á á la e lección par-
cial de un Senador por la provincia 
de León. 
Dado en Palacio á ocho de Mayo 
de mi l ochocientos noventa y .uno. 
— M A R I A C R I S T I N A . — E l Ministro 
de la Gobernac ión , Francisco S i l -
vela . 
¿lamo la atención de los Sres. A l -
caldes sobre los preceptos eonlen-idos 
en los arliculos 30 y siguientes de la 
Uy de&de Febrero de 1877, á fin de 
que se nerifljueti las operaciones para 
el nombramiento de Compromisarios, 
con estricta sujeción d dicltas disposi-
ciones. 
León Mayo 11 de 1891. 
E l Gobernador, 
Jogc Novillo. 
E n cumpl íñ '3nto de lo que deter-
mina el art. 20 del Reglamento pro-
visional de procedimiento adminis-
trat ivo de 22 de A b r i l ú l t imo, se 
hace saber que con feclia 4 del cor-
riente mes se elevó al E x c e l e u t í s i -
mo S r . Ministivi de la Gobernac ión 
el recurso de alzada promovido por 
D . Colomán Neira , vecino de Vega 
de Valcarce, contra la resolución de 
este Gobierno que dec laró defectuo-
so el nombramiento de Módico de 
Beneficencia de dicho s e ñ o r para el 
referido Ayun tamien to . . 
León 11 de Mayo de )K91. 
E l Gol»L*rmii!or, 
RELACIÓN nominal de los propietarios de las fincas que han de ser expropiadas para las obras del trozo 1.° de la carretera de tercer órden de la Es tac ión 
de Toral á Santalla de Oseos en el t é r m i n o munic ipa l de Vil ladocanes. 
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Maria Cifuentes Fernandez 
Esteban Ar ias Becerro 
Manuel Fernandez 
Domingo Fernandez 
Anselmo Fernandez Pollas 
José Franco Gago 
José Arias 
Anselmo Fernandez Pollas 
Domingo Fernandez 
Domingo Franco Voces 
Francisco Escuredo Voces 
Antonio A m i g o Fernandez 
Gabriel Fernandez 
Pedro A m i g o Fernandez 
José Guerrero Fernandez 
Mateo Sorribas 
A n g e l Vi l lanueva. 
José Ares Rodr íguez 
José Corredera 
Juan Arias Trincado 
Pío Cas tañeda 
José Cifuentes 
A g u s t í n Vida l 
José Franco Gago 
Angela Cifuentes 
José Fernandez Narayola 
José Oscuredo 
Sr . Conde de C a m p o m a n c s . . . . 
Luciano Fernandez y Fernandez 
Mart in Voces López 
Santiago García 
Bernardo Garc ía 
¡José (Jarcia y García 
|Santiago Periquelo 
Toral de los Vados 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
Vi l lanueva 
Toral de los Vados 
idem 
idem 
Villafranca del B i e r z o . . 
Toral de los Vados 
idem 
idem 
Otero 
Toral de los Vados 
idem 
Madrid 
Toral de los Vados 
idem 
Otero 
idem 
idem 
idem 
Tierra de pan sembrar 
dem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Viña 
idem 
¡dem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Tierra de pan sembrar. . . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
¡dem 
idem 
idem 
idem. . 
ídem 
Pagos. 
Campos . 
idem 
idem 
i d e m . . . . 
í d e m . . . . 
idem 
i d e m . . . . 
i d e m . . . . 
idem 
idem 
i d e m . . . . 
¡dem 
idem 
¡dem 
idem 
idem 
i d e m . . . . 
idem 
idem 
idem 
idem 
Olmo . . , 
idem 
idem 
idem 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
idem . . 
Tiene que ser Fernandez Guerrero 
Tiene que ser Fernandez y Feruaudoz 
Tiene que ser Fernandez y Fernandez 
OBSEBVACIOKKS. 
Tiene qu« ser de la Faba y no Vülooueva 
No existe este nombre 
Tiene que ser Fernandez González 
Tiene que ser Escuredo 
Su administrador D. Adolfo 8«b«audo , 
v ive en Cacabelos 
Tiene que ser Manuela Garc ía 
Tiene que ser del Valle 
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Santiago García 
Benito Fernandez 
Silverio Fernandez 
Francisco Sfonona 
Ange l Eve 
Teodoro Carbajal 
Luciano Fernandez y Fernandez 
Manuel Fernandez Oscuredo . . . 
Manuel Teigelo Voces 
Manuel Guerrero Fernandez. . . 
Valentín Arias 
Pedro Fernandez 
Francisco Rodr íguez 
Luciano Fernandez y Fernandez 
Hafael Pérez 
Teodoro Carbajal 
Cristóbal Rodr íguez 
Teodoro Carbajal 
Valentín Arias 
Isidoro Fernandez 
Luciano Fernandez 
MamiclGuerrcro 
Rafael Pérez 
Curios García 
Santiago García 
Herederos de Felipe Vil lanueva. 
José Broco '•• 
Juan Antonio García A l v a r e z . . 
Antonio García Otero 
Herederos de José M a r t í u e z . . . . 
Domingo González Vi l l anueva . . 
Bernardo Sánchez García 
Rafael García Pérez 
Justo Pedro Fernandez G a r c i a . . 
Manuel Garcia 
Heredorns de Bernabé G a r c í a , . . 
Manuel Lobato Yebra 
Isidro Mar t ínez Garuelo 
Manuel Lobato Yebra 
Miguel Vi l lanueva Robles 
Vicente Yebra Guerrero 
Juan Mar t ínez Trincado 
Miguel Vülanuova Robles 
Santiago Yebra A m i g o 
Mauuef Pérez Lago 
Herederos de Pedro L a Fuente . . 
jRaimundo Yebra Guerrero 
iToinús Guerrero Vil lanueva 
•Xorberto Guerrero 
¡Pedro Garcia 
|Herederos de Ange l G a r c í a . . . . 
iSebastían Trincado García 
¡Juan Nieto Mart ínez 
¡Antonio Mart ínez Fe rnandez . . . 
ISantiago Yebra A m i g o 
¡Micaela Garcia Pérez 
[Manuel S á n c h e z Garcia 
:.Ioaquin Martínez Fe rnandez . . . 
¡Juan Antonio Garcia 
¡Herederos de IncsG¡ircia Sorriba 
¡Juan Mart ínez González 
¡Magdalena Garcia Pé rez 
¡Antonio Mart ínez Fernandez. . 
¡Toribío Mart ínez Fernandez . . . 
Herederos de Inés Sorribas 
Herederos de Josefa Gonzá lez . 
Victorio'de la Faba Yebra 
José González Yebra 
Roque Garcia Otero 
Santiago Yebra Am igo 
Antonio Vil lanueva G a r c i a . . . . 
Herederos de Joaqu ín Vil lanueva 
Nicolasa Vil lanueva 
Pedro Guerrero G a r c i a . . 
Santiago Yebra A m i g o . . 
Herederos de FranciscoGuerrero 
Jul ián Yebra Guerrero 
Juan Garcia Garcia 
Vicente Yebra G u e r r e r o . . . . 
Herederos de José M a r t í n e z . 
Herederos de Manuel A i r a . . 
Antonio Vil lanueva A i r a . . . . 
Lorenzo Guerrero P é r e z . . . . 
Jul ián Y'ebra Guerrero 
José S á n c h e z Pérez 
Daniel Gago Alvarez 
Pedro Mart ínez Trincado 
Juan Mar t ínez T r i n c a d o . . . . 
Vicente Garcia Guer re ro . . . . 
Francisco N u ñ e z Pérez 
Felipe Vi l lanueva Arias 
Otero 
ídem 
idem 
idem 
ídem 
Villafranca del Bierzo 
Toral de los Vados 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
Otero 
Villafranca del Bierzo 
Toral de los Vados 
Villafranca del Bierzo 
Toral de los Vados 
idem 
idem 
idem 
Pa rándonos 
Otero 
idem 
Vil lamart in 
Otero 
Vil lamart in 
Otero 
idem 
Vi l lamar t in 
idem 
Villadccanes 
Vi l lamart in 
Otero 
idem 
Vil lamart in 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem • 
Otero 
ídem 
Vil lamart in 
idem 
Otero 
Vil lamart in 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Otero 
Vil lamart in 
idem ' 
idem 
Sorribas 
idem 
Otero 
Vi l lamar t in 
idem 
idem 
Sorribas 
Otero 
Vi l lamar t in 
Villadecanes 
Sorribas 
Otero 
Vi l lamar t in 
Otero 
Villadecanes 
Villadcpalos 
idem 
Sorribas 
Vi l lamar t in 
Villadepalos 
Vi l lamart in 
idem 
idem 
idem 
idem 
Tierra de pan sembrar 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
ídem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem ; 
Viüa 
idem 
ídem 
ídem 
ídem 
idem , 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem.. 
idem 
ídem 
idem 
idem 
ídem 
idem. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
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ídem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
Tierra de pan sembrar 
idem 
idem 
Viña 
idem 
idem 
idem 
idem • 
Tierra de pan sembrar 
Viña 
idem 
idem 
Tierra de pan sembra r . . . . 
idem 
Viña 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Tierra de pan sembrar 
Viña 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
Tierra de pan sembra r . . . . 
Olmo 
idem 
idem 
idem 
idem 
Atil leira 
idem. 
ídem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
Bar re i ros . . . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem. 
Tiene que ser Manuela Garc ia 
Tiene que ser García y no Fernandez 
Tiene que ser Garcia Gómez 
Tiene que ser Guerrero Mar t ínez 
Tiene que ser Faba Guerrero 
Tiene que ser herederos de D . Manuel 
Carbajal 
Tiene que ser Fernandez Escuredo 
Titne que «r ra Faraniltiiu larri» Je Tilladtcnn 
Tienen que ser herederos de D . Manuel 
Carbajal 
Tienen que ser herederos de D . Manuel 
Carbajal 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Mata ancha. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem. 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
Estas fincas radican en t é r m i n o de V i l l a -
mart in , Ayuntamiento de Carracedelo 
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Femando Nieto Mart ínez 
A n g e l Nieto Mar t ínez 
Domingo Quiroga G o n z á l e z . . . . 
Gregorio Guerrero V i l l a n u e v a . . 
Manuel Lobato 
Raimundo Yebra Guerrero 
Migue l de la Faba 
Bernardo Cuadrado 
Balbino de la Fuente Vi l lanueva 
Antonio de la Fuente Vi l lanueva 
Toribio Mart ínez Fernandez 
Manuela Mart ínez 
Gregorio Sorribas Garc ía 
Bernardo Cuadrado 
Francisco García 
Isidro Basante Yebra , 
Patricio García 
Manuel Lobato Yebra 
Juan Nieto Mar t ínez 
Francisco Teijelo 
Bernardo García y Garc ía 
Joaqu ín Garrido Garc ia 
Miguel Vi l lanueva Robles 
Manuel Lobato Yebra 
A n g e l de la Faba Guerrero 
Pedro Mart ínez Trincado 
Vicente Yebra Guerrero 
Toribio Mart ínez Fe rnandez . . . . 
Juan Mart ínez Trincado 
María AngolaGonzalcz Guerrero 
Vicente Yebra Guerrero 
Toribio Mart ínez F e r n a n d e z . . . 
Antonio Vii lanueva (Sarcia . . . . 
Rafael Garcia Pérez 
Gregorio Balboa Garc ia 
Francisco N u ü e z Pérez 
Felipe Vi l lanueva Ar ias 
Miguel Vi l lanueva Robles 
Felipe Vi l lanueva Ar ias 
Isidoro Mar t ínez Garrido 
Tomás Guerrero V i l l a n u e v a . . . . 
Inocencio de Altea 
Francisco Trincado M a r t í n e z . . . 
A n g e l González Guerrero 
Ange l García Nieto 
J o a q u í n Mar t ínez Fe rnandez . . . 
Francisco Mar t ínez G o n z á l e z . . . 
Camilo del Val le Pé rez 
Antonio de Fuente Vi l lanueva . 
Francisco Ovallo Pé rez 
Vicente Yebra Guerrero 
Manuel Lobato Y e b r a . . . ' 
Toribio Mar t ínez Fernandez 
Florencio Vida l Vi l lanueva 
Francisco Trincado M a r t í n e z . . . 
Felipe Rodr íguez García 
Miguel Vi l lanueva Robles 
Maria Vil lanueva 
Alonso Nieto González 
Antonio Mar t ínez Fernandez. . . 
Rafael Garcia Alvarez 
Francisco N u ñ e z Pérez 
Santiago Yebra Amigo 
Juan Antonio Garcia A l v a r e z . . . 
Bernardo de la Faba Yebra 
Rafael García Alvarez 
José Sorribas Garcia 
Ignacio García Nieto 
Bernardo Yebra Guerrero 
Gregorio Sorribas Garc ia 
Francisco Trincado M a r t í n e z . . 
Florencio Vida l Vil lanueva 
Francisco Trincado M a r t í n e z . . 
Felipe Rodr íguez Garcia 
Benito Nieto Mar t ínez 
Anacleto de l a Faba Y e b r a — 
Sebastian Trincado Sor r ibas . . 
Gregorio Sorribas García 
Pedro Mart ínez Trincado 
Sebastian Trincado S o r r i b a s . . 
Gregorio Sorribas García 
Juan Garcia Trincado 
Raimundo Yebra Guerrero 
Valent ín Trincado S o r r i b a s . . . 
Ignacio Garcia Nieto 
Antonio Toral Gut ié r rez 
Herederos de Pascual Garc i a . . 
Raimnndo Yebra Guerrero 
Bernabé Garcia Yebra 
José González Yebra 
Juan González Trincado 
Vil lamart in 
idem 
Villadecanes 
Vi l l amar t in . 
idem 
idem 
Otero • 
Vil lamart in 
idem 
idem 
idem 
Otero 
Vi l lamar t in 
idem 
Otero 
Cacabelos 
Otero 
Vil lamart in 
idem 
Toral de los Vados. 
Otero 
Arganza 
Vil lamart in 
idem 
Otero 
Vil lamart in 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Villadecanes 
Sorribas 
Vil lamart in 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Gorullón 
Vil lamart in 
idem 
í d e m . . 
idem 
idem 
idem 
idem 
Toral de los Vados. 
Vi l lamar t in 
idem. 
i d e m — 
idem 
idem 
idem 
idem 
Villadecanes 
V i l l a m a r t i n . . . . . . . 
Otero 
•Villamartin 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Villadecanes 
Vi l lamar t in 
idem 
idem 
Vil lamart in 
idem 
Otero 
Vi l lamar t in 
idem 
idem 
Ponferrada 
Vil lamart in 
idem 
idem 
Sorribas 
Villadecanes 
Viüa 
idem 
idem 
Tierra de pan sembrar 
idem 
idem 
idem 
ídem 
Viña 
idem 
idem 
idem 
Tierra de pan sembrar 
Viña 
idem 
Tierra de pan sembrar 
Viña 
ídem. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
ídem 
Tierra do pan sembrar 
Viña 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem. . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
Tierra de pan s e m b r a r . . . . 
idem 
idem 
idem. 
idem 
idem 
idem 
idem 
Viüa 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Tierra de pan s e m b r a r . . . . 
Viüa 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Tierra de.pan s e m b r a r . . . . 
idem 
idem 
Viüa y pedregal 
idem ' 
idem 
Viña 
Viüa y pedregal 
idem 
idem 
idem. . 
Tierra de pan sembrar 
Viña 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Mata ancha. 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Quintos 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem .*.. 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem. 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
clem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
La Cuesta. 
idem 
ídem 
idem 
idem 
Estas fincas radican en t é r m i n o de V i -
l lamartin, Ayuntamiento de Carrace-
delo. 
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251 
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253 
254 
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260 
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264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
Joaqu ín Mar t ínez Fe rnandez . . . 
T o m á s Garnelo Sorribas 
Sebastian Trincado S o r r i b a s — 
M i g u e l Fernandez 
Vic tor io do la Faba Yebra 
Manue l Lobato Yebra 
Juan Garoia y Garcia 
Tomás Garnelo Sorribas 
Isidro S á n c h e z Garcia 
Bernardo S á n c h e z Garcia 
Isabel Garcia Trincado 
Manuel Pérez Lago 
Magdalena Garc ía Pérez 
Gabriel Garcia Trincado 
Antonio Cojo Sastre 
Manuel Pérez Lagro 
Juan Nieto Mar t ínez 
Sebastian Trincado Sor r ibas . . . 
T o m á s Guerrero V i l l a n u e v a . . . 
Gregorio Guerrero Vi l l anueva . 
Herederos de José Guerrero V . 
Norberto Guerrero Vi l lanueva 
Santiago Yebra A m i g o 
Sebastian Trincado Sorr ibas . . . 
M i g u e l Vi l l anueva Robles 
Santiago Yebra A m i g o 
Ricardo Garcia 
A n g e l Faba 
Juan Garcia Trincado 
Gabriel Garcia Trincado 
M i g u e l Vi l lanueva Robles 
Vicente Yebra Guerrero 
Sebastian Trincado 
Juan Nieto Mar t ínez 
Francisco Ar ias Rodr íguez 
Herederos de D. Pascual Garcia. 
Francisco Garcia Lamas 
A n g e l González Guerrero 
Felipe Vi l lanueva 
Domingo González Vida l 
Pedro Vida l V i l l a n u e v a . 
Herederos de D . Lu i s V i d a l . . 
Pedro Vida l Vi l lanueva 
A n g e l Garuelo Blanco 
Pedro V i d a l Vi l lanueva 
Domingo González 
Francisco Garcia 
Pablo B r a ñ a s 
Vicente Garnelo Blanco 
Carolina Vidal Coruelo 
Pedro Mar t ínez Ttincado 
Pedro Garnelo Garc ia 
T o m á s Guerrero V i l l a n u e v a . 
Norberto Querrero V i l l a n u e v a . . 
Raimundo Yebra Guerrero 
T o m á s Garftelo Lombas. 
Manuel Lobato Yebra 
M i g u e l Vi l lanueva Robles 
Francisco Mart ínez G o n z á l e z . . 
Migue l Vi l lanueva Bobles 
Sebastian Trincado 
Juan Mar t ínez Trincado 
Herederos de Joaqu ín Trincado 
Vi l lamar t in 
ídem 
ídem 
idem 
Sorribas 
Vi l lamart in 
Otero 
Vi l l amar t in , 
Gorullón 
Vil lamart in 
Otero 
Vi l lamar t in 
idem 
Otero 
idem 
Vil lamart in 
idem 
idem. 
idem 
ídem 
Sorribas 
Vi l lamart in 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Otero 
idem 
idem 
Vil lamart in 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem. . 
Toral de los Vados. 
Vil lamart in 
idem 
idem 
idem 
Otero 
Vil lamart in 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Viña : L a Cuesta. 
idem idem 
Tierra de pan sembrar idem 
ídem idem 
ViSa idem 
idem idem 
idem idem. 
idem idem 
Tierra de pan sembrar idem 
idem idem 
Viña idem 
Tierra de pan sembrar idem 
idem idem 
Viña idem 
idem idem 
idem idem 
ídem idem 
idem idem 
Tierra de pan sembrar Las Buracas . 
idem idem 
ídem i d e m . . . . . . . . 
idem idem. 
idem idem 
idem E l Fatal 
idem idem 
ídem idem 
idem : idem 
ídem idem 
idem ídem 
idem idem. . 
idem idem 
Tierra pan sembrar y v iña ídem. . 
Tierra de pan sembrar ídem 
idem. . idem 
ídem. idem 
Viña ¡ d e m . . 
Tierra pan sembrar y v i ñ a ídem 
Tierra de pan sembrar idem 
Viña ¡dem 
ídem jdem 
idem idem 
idem jdem 
idem ídem 
idem i d e m . . . . . . . . 
idem ¡dem 
idem idem 
idem jdem 
idem jdem 
idem. jdem 
idem jdem 
idem ¡dem 
idem j d e m . . . 
idem idem 
idem ¡dem 
idem ¡dem 
idem idem.. . . 
idem ¡dem 
dem ¡dem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem idem 
idem |idem 
Estas fincas radican en t é rmino de V i -
l lamart in, Ayuntamiento de Carrace-
delo 
Lo que he dispuesto so publique eu el BOLETÍN OFICIAL para conocimiento de los interesados y efectos de l a ley y reglamento de expropiación 
forzosa. 
León 24 de A b r i l de 1891.—ffl Gobernador, José JVomllo. 
AYONTAMIENTOS. 
Alcaldía conslüncional de 
Campazas. 
E n los d ías 14 y 15 del corriente 
desde las nueve de la m a ñ a n a has-
ta las cuatro de la tarde inclusive 
t e n d r á lugar en la s a l a de este 
Ayuntamiento l a cobranza del cuar-
to trimestre de con t r ibuc ión terr i -
tor ial y de subsidio. 
Lo que se hace públ ico por medio 
de este anuncio en cumplimiento de 
lo que dispone la ins t rucc ión de 12 
de Mayo de 1888. 
Campazas á 7 de Mayo do 1891. 
— E l Alca lde .—P. O. , Pedro Cade-
Terminado por e l Ayuntamiento 
y Junta per ic ia l e l apéndice al a m i -
í l a r a m i e n t o que ha de servir de baso 
al repartimiento de l a ' con t r i buc ión 
de inmuebles, cul t ivo y g a n a d e r í a 
para el a ñ o económico de, 1891-92, 
se halla de manifiesto y expuesto al 
públ ico en las Secretarias respecti-
vas por t é rmino de 8 d ías contados 
desde la inserción de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de l - Provin-
cia , para que los contribuyentes que 
en él figuren puedan hacer las re-
clamaciones de derecho, y pasados 
no serán atendidas. 
VUladeeanes 
Pajares de los Oteros 
Alcaldía constilucional de 
L a Ercina 
E n los dias 17, 18 y 19 del pre-
sente mes de Mayo, t e n d r á lugar l a 
recaudación voluntaria do las direc-
tas del 4.° trimestre de este A y u n -
tamiento en la casa de l a capital 
del mismo, de las nueve de la m a ñ a -
na á las cuatro de la tarde donde los 
contribuyentes podrán realizar sus 
pagos. 
L a Erc ina 6 de Mayo de 1891.— 
E l Alcalde, Manuel S á n c h e z . 
i — 
ANUNCIOS OFICIALES. 
D. Meliton Blanco Benito, Coronel 
Jefe del cuadro de reclutamiento 
de la zona mil i tar de Astorga n ú -
mero 55. 
Hace saber: á todos los reclutas 
del reemplazo de 1890 comprendi-
dos en cualquiera de los conceptos 
de redimidos, sustituidos, exceptua-
dos ó excedentes do cupo de esta 
zona, que con objeto de dar c u m p l i -
miento á lo dispuesto en el a r t í cu lo 
163 del v i g e n t e Reglamento del 
reemplazo y reserva de l Ejérc i to de 
22 de Enero de 1883 y á fin de pro-
veerles del respectivo pase que de-
ben tenor los interesados, se presen-
t é n á l a brevedad posible de 9 de la 
m a ñ a n a á 2 de la tarde en esta ofici-
na sita en el cuartel do Infateria do 
esta ciudad á recojer los menciona-
dos documentos. 
. A s t o r g a 3 de Mayo do 1891.— 
Meliton Blanco. 
L E O N .— 1 8 9 1 . 
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